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“Janganlah jadikan sukses sebagai tujuan, lakukan apa yang kamu 
cintai dan percaya bahwa sukses akan datang dengan sendirinya.” 
 – David Frost 
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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. 
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Masa dewasa awal merupakan waktu untuk mendapatkan pekerjaan. 
Usaha untuk mendapat pekerjaan memerlukan kepribadian hardiness 
yang tinggi karena dengan memiliki kepribadian hardiness yang 
tinggi akan membuat seseorang lebih tangguh dan memiliki tekat 
yang kuat dalam mencari pekerjaan yang diinginkan. Sehingga hal 
tersebut memicu seseorang untuk lebih optimis dalam mencari 
pekerjaan dan selalu mengharap segala hal-hal baik akan terjadi pada 
dirinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara kepribadian hardiness dengan optimisme dalam 
mencari kerja pada dewasa awal di Kota Madiun. Subjek dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa semester akhir di Kota Madiun 
dengan jumlah 104 responden. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Penelitian  ini menggunakan 
metode kuantitatif dengan menggunakan skala hardiness dan skala 
optimisme sebagai alat pengumpul data. Data tersebut diolah 
menggunakan Pearson Product Moment. Hasil penelitian ini 
diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,754 dengan nilai signifikansii 
p=0.000 (p<0.05). Dengan demikian dapat diketahui bahwa ada 
hubungan antara kepribadian hardiness dengan optimisme dalam 
mencari kerja pada dewasa awal di Kota Madiun. 
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Work Judging from the Hardiness Personality of Early Adults in 
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Widya Mandala Chatolic University Surabaya Madiun City Campus. 
 
ABSTRACT 
Early adulthood is a time to get a job. Getting a job requires a high 
hardiness personality because having a high hardiness personality 
will make a person tougher and have a strong determination in 
finding the desired job. So that it triggers someone to be more 
optimistic in looking for a job and always hopes that all good things 
will happen to him. The purpose of this study was to determine the 
relationship between hardiness personality and optimism in finding 
work in early adulthood in Madiun City. The subjects in this study 
were 104 final semester students in Madiun City. The sampling 
technique used purposive sampling. This study uses quantitative 
methods using a hardiness scale and a scale of optimism as a means 
of collecting data. The data is processed using Pearson Product 
Moment. The results of this study obtained a correlation coefficient 
of 0.754 with a significance value of p = 0.000 (p <0.05). Thus, it 
can be seen that there is a relationship between hardiness and 
optimism in looking for work in early adulthood in Madiun City. 
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